





B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Aktivace krizových štábů obcí
Analyzujte požadavky na práci krizových štábů obcí. Získané poznatky shrněte, vypracujte návrh postupu k
jejich aktivaci a návrh zdůvodněte.
Seznam doporučené odborné literatury:
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona …
Směrnice Ministerstva vnitra č. 4/2004, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání
krizového štábu kraje a obce
Studijní obor: 3908R003 Havarijní plánování a krizové řízení
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Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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